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Kültür Servisi — Behçet Neca­
tigil Şiir Ödülü Cemal Süreya’ya 
verildi. 1980 yılından bu yana her 
yıl Behçet Necatigil’in ölüm yıl­
dönümü olan 13 aralıkta verilen 
Necatigil Şiir Ödülü’nün Adalet 
Ağaoğlu, Rauf Mutluay, Fethi 
Naci, Tahsin Yücel, Hilmi Yavuz, 
Doğan Hızlan ve İlhan Berk’ten 
oluşan seçici kurulu “Sıcak Nal” 
ile “Güz Bitiği” adlı kitapların­
dan dolayı ödülü bu yıl Cemal Sü­
reya’ya vermeyi kararlaştırdı.
1931 Erzincan doğumlu olan 
Cemal Süreya, Siyasal Bilgiler Fa- 
kü ltesi’ni b itird ik ten  sonra 
1955-58 yılları arasında Maliye 
Bakanlığı’nda müfettiş yardımcı­
lığı ve müfettişlik yaptı. Daha 
sonra görevinden ayrılıp “Papi­
rüs” Dergisi’ni çıkardı. Lise sıra­
sında şiir yazmaya başlayan Sü­
reya ilk şiirlerini “Mülkiye” Der- 
gisi’nde yayımladı. Daha sonra 
“ Yeditepe” , Şairler Yaprağı” , 
“ Evrim” , “ Pazar Postası” gibi 
dergilerde şiirleri ve denemeleri 
yayımlandı. Şiirin yanı sıra şiiri de 
konu alan denemeleriyle tanınan 
Süreya’nın şiir kitaplarının yaııı 
sıra “Mülkiyeli Şairler” ve “ 100 
Aşk Şiiri” adlı antolojileri bulu-
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